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Itlenyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "cerai Gugat wenita
Karir (Studi Kasus Pada Pengadilan Agarna Kota Metro Kelas r A)" adalah
benar karya asli say4 kecuali yang disebutkan sum-bernya. Apabila dikemudian
hari terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya meqjadi tanggung_iawab saya.





Di antara kasus perceiaian yang banyak terjadi terutarna di kalangan rvanita
,----: H6l ini d.apat di lihat,Ji Pengadiian Agama,tepatnya di Pengaditran Agarna
i.::a \{etro Kelas I A. Mesi<ipun nantin5.a perkawinan yang dimaksud untuk
--*a,ur hidup, narnun dalam kenyataannya banyak pasangan suami istri yang
:e -r!::--hann;,--a kardas ditengah jaian dalarn roembenfirli rrrrrah tangga yang
. 
-, .,,'t]: v;c11;srisir,1, wd rohffiaii. Terkadang suaani isri tioak niainpu
:.;:.\ ciesaikae kcnfiik ,vang mereka alami dalam keluarga, oleh sebab itu
:tic!:raian dapat saja ierjadi yang disebabkan aiasen-alasaa tertentu" ilagi
::-*angan suarni isui yang menikah secara Isiarn, iteiceraian harus C.ilak-,rffin di
:.pan sidang Pengadilan Aga-na (PA). UUP dan PP dikenal dua macam proses
:erceraian yaitu cerai taiak dan cerai gugat. Khusus di Pengadila:r./rgama lv{etro,
srkara cerai gugat w.ardta karir lebih banyak Cari cerai talak.
Ruinusan masalatr pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor
:'ane menyebabkan terjadi Dutusnya perkawinan karena cerai gugat w.anita karir di
Pengadilan Agarna Kota Metro Keias I A dan untuk mengetahui akibat hukum
:erai gugat wanita karh di Pengadilan Agama Kota Metro.
Jenis penelitia'r ini adalah penelitian hukum normatif cii mana data tentang
ieori dan nonna yang berkenaan dengan putus perkawinan karena cerai gugat
\ aog diperoleh menggunakan metode library reseorch dan penelitian ini juga
termas,:k penelitian hukurn empiris di mana data tentang putus perkawinan karena
J.'rdi g:Jgai diperoleh riengan cara \r,awancara (.intervferr,r), dokurnentasi dan
obser.rasi. Mengenai nretoCe analisa data menggunakan metode analisa kualitatif.
Hasil penelitian menurrjukiian bahwa pada tiga khun tere,khir ini, perkara
cerai gugat yang dipuf.is hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan cerai talak.
\fembuktikan bahwa cerai grigat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro
iebih tinggi. Adapun faktor penyebabnya adalah karena tidak adanya
keharmonisan di dalam keluarga, pihak keiiga, faktor ekonomi, faktor kekerasan
dalam rumatr tangga, faktor tidak adanya taaggungjawab, dan faktor perselisihan
i'ang terus menerus terjadi yang sudah tidak bisa di damaikan lagi. Akibat hukum
dari cerai gugat wanita karir tersebut adalah berakibat terutama pada anak, pad.a
hubungan suami/istii tersebui dan pada harta bersama. Dalam setiap proses
persidan$an hakim selalu berupaya unhrk mendirmaikanpxapihak naniuh apabila
mereka tidak menghendaki, hakim akan mengadili gugatan perceraian tersebut
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